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Señores miembros del jurado, a continuación, les presento el proyecto de tesis 
titulada “ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PEDAGÓGICAS, PARA 
RENOVAR LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES – TRUJILLO 
APLICANDO CRITERIOS DE BIOMÍMESIS”, cumpliendo el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para la obtención del Título 
Profesional de Arquitectura. 
 
La finalidad de esta investigación se centra en el estudio de las necesidades 
pedagógicas de la Escuela Superior Bellas Artes, para luego poder identificar 
los requerimientos de funcionamiento de para su renovación. 
 
Esperando así que el veredicto final sea satisfactorio, cumpliendo con los 
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El desarrollo de la investigación “Estudio de las necesidades pedagógicas, para 
renovar la Escuela Superior Bellas Artes – Trujillo, aplicando criterios de 
Biomimesis”, es el resultado de una serie de procesos desarrolladas en base a 
ciertos criterios de estudio, determinación de variables y actividades artísticas, 
ya que en el Perú carece de instituciones con espacios adecuadas para la 
enseñanza artística en general, lo que afecta directamente al desarrollo cultural 
del país. La importancia de la educación Artística radica en la contribución de 
esta forma de arte al desarrollo de las personas tanto en términos individuales 
como de la sociedad en conjunto. 
 
El desarrollo de la presente investigación nos permitió identificar las 
deficiencias y necesidades de los usuarios de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Trujillo, pudiendo así plantear los requerimientos espacio funcionales y 
de acondicionamiento de uso adecuados, para tomar en cuenta en la 
renovación de la nueva Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. 
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The development of research "Study of educational needs, to renew the School 
Fine Arts - Trujillo, applying criteria Biomimicry" is the result of a series of 
processes developed based on certain criteria of study, determination of 
variables and activities artistic, because in Peru lacks appropriate institutions for 
arts education in general spaces, which directly affects the cultural development 
of the country. The importance of arts education lies in the contribution of this 
art form to the development of people both individually and society as a whole. 
 
The development of this investigation allowed us to identify gaps and needs of 
users of the College of Fine Arts of Trujillo, and can raise the functional and 
packaging appropriate use space requirements to take into account the renewal 
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